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、 汉学 家 和 翻译家 , 他们成 为 后来 俄罗 斯本土汉语教学 与 汉学 研究 的 中 坚力 量,

不仅创 办汉语学 校, 而且还编写 教材, 写 作 出 大量的 汉学 研究 著 作 。 早 期对 俄汉语教

学 与 俄 罗 斯 的





















, 较 诸国 最 先 … … ” 。 随 着 中 俄 两国 之间 外 事 交
往活动 和 文化 交流 的 开展
,
从 1 7 世纪开始 , 对 俄汉语教学 和 俄 罗 斯 本土文化 界 对 汉语的

学习 出 现。 早期 俄 罗 斯人 学 习 汉语, 虽然 不是 以 纯 粹 的 语 言 学 习 为 目 的 , 表现出 丰 富 性 和

实 用性, 但是 仍 对 今 天的 对 外 汉语 教 学 有 着 一定的 借 鉴意 义。

-
早 期 对 俄 汉谞教 学

1 7
世 纪8 0 年 代 , 淸 朝 政 府 把 雅 克 萨 战 争 中 的 俄 国 俘 虏 带 回 北京 , 编 入负 责 北京 防 卫

的 镶黄 旗 满 洲 第 4 参 领 , 安 置在 北 京 城东 北角 的 胡 家 围 胡 同 , 并 给 予政治 、 生 活 上 的 优 待 。

从此, 这些人开 始 在 北京 居 住 、 生 活 , 娶妻 生子 。 当 然 , 他 们 都 学 会了 汉语。 清 朝 政 府 为 了
便于他们 进行 宗 教 活 动 ,还特 級 给 他 们 一座 庙 宇 作 为 东 正教 堂 。 1 6 8 9 年 《 尼 布 楚 条约 》 签




, 又称 “ 旧 会 同 馆 ” , 史 称 “ 俄 罗 斯 北 馆 ” , 俗 称 “ 罗 刹 庙 ” 。 尽 管 这 些俄 罗 斯人已 经加 入了














便 到 华 学
习 汉文 和
蒙






扎 依 斯 基
为 首




东 正 教 驻 北 京 传 教 士 团 , 当 时 俄 人自 称“ 中 国 东 正 教 会 北 京 东 正 教 总 会 ” 。 同 时 , 第 一

批正式 的 俄 国 留 学 生 随 团 来 华 , 寄 宿 于俄罗 斯北馆 。 雍 正五年 (1 7 2 7 年 ) , 中 俄 签订《 恰 克










理俄事 大臣 等 将协助盖庙 宇 于 俄 馆, … … 按 俄 使 伊 里 礼 伯 爵 萨 瓦 .

伏 拉 迪 斯 拉 维 奇 之 意 留 京 学 习
外
文 之 四 名
学 生
及 两 名 年
长 者 , 则 均
置于俄馆, 由 俄皇

皇 室 供其 膳费 , 学 成 后, 即 允其 如愿 回国 。 3 5

?
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《 淸 史 稿
?






月 , 与 俄订恰克 图 互市 界约 十 一
条
。







数 。 … … 康 熙 间 , 尝 遣 人至
中
国 学 喇嘛经典, 并 遣子
弟
入














十 年 更代为 例。

从中 可 以 看 出 , 康 熙年 间 , 俄罗 斯 虽已 开 始 派 遗留 学 人员 来 华 学 习 满 、 汉 语 言 , 但真正把留

学事 宜制 度 化 的 是《 恰 克 图 条 约 》 , 条 约 的 签 订使 俄 国 驻北京 的 传 教 土 团 成为 一个常 设机

构 ; 根 据 条约 及相 关规定 , 俄 国 可 派 一定 数 量 的 留 学生 随 东 正教 传 教 士团 来 华 就 学, 学 习

汉、 满 语 言 文 字 和 中 国 典 籍 文 化 , 每 十 年 更换一批。 又据 《 淸 史 稿 ? 选 举 志 》 ( 卷 1 0 6 ) 所 载 :

“




、 汉助 教 等 教 之
,
月
给 银、 米 、 器 物 , 学 成 遗

归 , 先 后 络 绎 。
” 于是东 正教 传 教 士团 驻北京 的 “ 俄 罗 斯 馆 ” 正 式 成 为 对 俄 汉 、 满 语教 学 的 学

校 , 教 学 等 事 务 由 国 子监负 责 。 另 据 《 国 子监志 ? 外 藩 入学 》 的 记载 , 当 时 负 责 俄 罗 斯留 学

生






助 教 胡 什
图 汉和 汉族助教 陈 宪 祖。







奉 献 节 教 堂




东 直门 内 胡 家 围 胡 同 正式 迁往 俄 罗 斯 南 馆 。 从此以 后 , 俄 国 留 学 生在俄 罗 斯 南 馆 学

习 汉、 满 语文 。












。 例 如 , 识字 课本 是 《三字 经》 , 该 书 三字 一句 , 两句 押












。 这与 我 们 现在 相 对比 较 单 纯的 语言 教 学 是不同 的 。

从1 7 1 5 — 1 8 9 8 年 , 俄 国 向 中 国 共 派 遗 了  1 8 届 传 教 士 团 (包 括随 团 学生)。 每 一届 学

员 居 留 中 国 至少十 年 , 有 的 甚至连 住 几届 。 在 他 们 当 中 , 产 生了 许多 优 秀 的 汉学家、 翻 译

家 , 这 为 后 来 俄 罗 斯 本 土的 汉语 教 学 打 下 了 坚 实 的 基 础 。

二俄罗 斯 早期 汉语教学

俄 罗 斯 学 员 学 成 归 国 后 , 便 在 俄罗 斯 国 内 开办 了 不少 与 汉语文 相 关的 学 校和 专 业。

比 较 著 名 的 有 :

恰 克图 汉语学校 。 随 着 1 9 世 纪中 俄 贸 易 的 不 断 发展, 1 8 3 1 年 , 比 丘林根据从事 对 华

贸 易 的 俄 国 商 人们 的 需 要 , 在 恰 克图 开办 了 一所汉语学校 ( 1 8 3 1  - 1 8 6 1 年 )。 他亲 任 教

师 , 拟 定 教 学计划 , 编 写教材, 为 俄 罗 斯 的 汉语教 学 方 法奠 定 了 基础 。 这所学校 的 创 办 为

俄 罗 斯 的 髙 等 学 校 开设汉语专 业以 及开办 汉语学 校 提 供 了 经验。 而 且 从 办 学 的 出 发 点 来







时 起 诞 生 。 恰 克 图 汉语学 校 在 俄罗 斯 汉语教 学 史 上影 响
深远, 以 至于 中 国 国 内 不少学者 认为 它 是 俄 罗 斯 第 一所汉语学 校。 其 实 , 俄 国 科 学 院 在





设立汉、 满 语 学 校 , 1 7 6 3 年 列 昂 季 耶 夫 也 曾 在 彼 得 堡 开 办 汉 、 满 文 学 校。

喀 山 大 学 学 东 方 系 。 俄 国 开 设汉语 课 程的 第 一所 高 等 学 校 是 喀 山 大 学 。 该校 原 于



















。 1 8 4 4 年 东 方 系 又增

.
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, 由 沃伊采 霍 夫 斯 基任 教授 。 此外 , 汉、 满 语 教 师 还有 鲁 什科 、 卡 里 莫 夫

和 瓦 西 里 耶
大
。 到 1 8 5 5 年 , 这两个专 业停办 , 并 人圣彼 得 堡大 学 。 同 比 丘林 所办 的 学校









毕 业人数 也不多 。





















。 该 教研室 不仅 从 亊 汉语 和 满 语语言 文 字 教 学 , 而且还研究 中 国 文 化 。 他 们 开设

的 课程有 汉浯 、 中 国 文 学史 、 满 语 和 满 文 学 史等 , 学制 四 年 , 有 权授 予东 方 语文科 学 硕 土和

博士学 位 。 1 8 6 4 年 ,又增 设蒙 语 授课, 满 、 蒙 语为 选修 ,汉语为 必修 。 1 8 5 5 年 , 始授 课 时 学

生 仅
3 人 , 以 后





常 缓慢 ; 如 1 8 6 0 年 招 收 8 人, 当 时 四 个 年级 才 1 1
























汉语教学 , 根据俄 语音 泽, 他 们 的 名 字 可能 是 贵 荣 、 苏 钟 、 高 英






三为 俄 罗 斯 汉语教 学 做 出 卓 越贡獻的 学 员

早期 的 对俄 汉 语教 学 培 养 出 许 多 优 秀 的 学 员 , 这些学 员 回 国 以 后 , 其 中 相 当 一部 分 从

事












罗 斯, 尼基塔 ? 雅 科 夫 列 维 奇 ? 比 丘林 ( 1 7 7 7 — 1 8 5 3 年 ) 的 名 字 是紧 紧 与 汉学 联系

在
一起的 。 他为 俄 国 东 正教 驻北京 第 九 届 传 教 团 团 长 , 于 1 8 0 8 年 到 达 北 京 , 居 留 中 国 长

达 1 4 年








心研究 中 文 , 系 统 地学 习 了

汉 、 满 、 蒙 、 藏 语。 他 先 后编 築 了 《汉俄 语 音 辞 典 》 ( 后 于 1 9 2 2 年 出 版 ) 等 六 部 双语 和 多 语辞




国 服 装 到 市 场 和 商 店 去 , 指 着 物 品 一一询 问 , 记下 汉语的 名 称 和 读 音 ” , ? 然 后 把 这

些词语收人辞 典。 回 国 后, 他 在恰克 图 创 办 汉语学校, 为 了 方
便
教学, 他编 写了 《汉文 启 蒙

或 汉语语法 > , 1 8 3 5 年 该书 出 版 , 1 8 3 8 年 再版, 1 9 0 8 年 还出 版了 北京版。 在俄 罗 撕 ,这部






























大 学 东 方 系
的 基础
读 本
。 比 丘林从事 汉语教 学 3 0 多 年 , 为 俄 罗 斯 本土










、 垂 光史 册"?

的 汉文 墓碑 。





面 取得了 卓 越 的 成 就 。 他 于1 8 3 4 年 人喀 山 大 学 历史 — 语 文 系 东 方 语 言 科 学 习

蒙 语 , 1 8 3 7 年 毕 业留 校。 1 8 4 0 年 , 他 随 第 十 二届 传 教 士团 来到 北京 , 在华 十 年 时间 , 不仅

?




满 、 蒙 、 藏 语 等 中 国 语言 文 字 , 还对中 国 传 统 文 化进行 了 深人研究 。 回 国 后 , 他

先后担 任 喀 山 大 学 ( 1 8 5 1 年 起) 和 彼 得 堡大 学 东 方 系 的 教 授 ( 1 8 5 5 年 起) , 不仅 教 授 汉、 满

语 言 , 还开设中 国 文 学 和 史 地课程, 并 讲 授 “ 四 书 ” 的 课 目 , 把僑 家 学说 引 入大 学 课 堂。 在




: 如 《 满 语文选》 是 俄 罗 斯 第 一部 满 语教 材 , 《汉字 的 文 字 系 统 。 第 一部 汉俄 辞 典 试编 》
是世界 上第 一部 按字 形 检 索 的 汉语外 语的 双语 辞 典 , 《 中 国 文 学 史 纲 》 是 世界 上 第 一部 中

国 文 学 史 ;此外 , 诸如 二卷本 的 《 中 国 象 形 文 字 的 分 析 》 、 三卷 本 的 《汉语 文 选》 、 《 满 俄 辞 典》








1 8 8 6 年升 为 院 士, 成为 俄 罗 斯汉学 家中 的 第 一个科 学院 院 士。

在 俄 罗 斯 传 教 士团 来 华 学 员 当 中 , 居留 时 间 最长 的 当 属 卡 法罗 夫 (1 8 1 7 -1 8 7 8 年 ) ,

从 1 8 4 0
年
开
始 , 他 先
后三
次 来 华 , 在 华
时 间 长 达三
十
年 。 他曾 编 纂 了 两大卷本 的 《汉俄 合

壁 韵 典 》 ,又称 《汉俄 大 辞 典 》 ,尽 管 生 前 未 能 完 成 , 但 仍 为 俄 罗 斯 的 汉语 教 育 做出 了 重要贡
献。

波 波 夫 (1 8
4 2
—






大 学 东 方
系
, 师 从 瓦西 里耶夫 。 1 8 7 0 年 毕

业后 来 华 学 习 , 对 汉语 语文 进行 了 深入的 学 习 和 研究 。 1 9 0 2 年 回 国 后 , 他担 任 圣彼得 堡











《汉俄 大 辞 典 》 。

四 俄 罗 斯人 汉 语学 习 的 特 点







直 不 是 纯粹 的 语言 学习 。 具体 说 来 , 有 以 下 两个特 点 。

首 先 , 它 与 传 教 士团 的 活 动 紧 密 地结 合 在 一起, 具有 明 显的 官 方 性 质 。 早期 的 俄罗 斯

















传 教 士 团 团 员 (包括 留 学生) 学 习 汉语 , 主 要目 的 是 为 了 收集 中 国 政治 、 经

济





资 料收 集 的 全面和 方 便 , 许 多 学 员 在学 习 汉语的 同

时




、 衆 、 藏
语 文 中 的
一
门 或





是 早 期 的
传 教 士团 学

习 中 国 语 言 的
一
个 特 点
。 比 丘林就 因 为 专 心学 习 汉语, 没 有 履行他 的 职责 而被 沙 俄政 府

判刑 。 就其本 土的 汉语教 学 而言 , 很多 汉语教 师 本身 就 是 来华 传 道 后回 国 的 传 教 士, 如 卡

法 罗 大 , 曾
担 任 第 十






















主 , 因 此
多
以 经




教 学 的 教 材
, 不
能
不说是 一个 遗 憾 。 从 俄 方 的 学 习 的 情 况 来 看 , 学 员 一开 始 就不是

以 单纯的 语言 学 习 为 主 , 更 多 的 是关注 中 国 的 文化,这从他们 来 华 的 目 的 、 研 究 的 对 象 , 以

.
6 7  
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。 俄 罗 斯早期 的 汉学 研究 领 域 非 常

广 泛, 包括 政 治 、 伦理、 宗 教 、 哲 学 、 历史、 文 学 , 甚 至 医 学 等 等 。 如 , 宗 教 方 面瓦西里耶 夫 著

有 《 佛 教 及 其教 义 、 历 史 和 文 献 》 、 《 东 方 的 宗 教 : 儒 、 释、 道》 、 《 佛 教概述 》 , 卡 法罗 夫 著 有 《 基

督 教 在 中 国 的 古 老 痕 迹 》 等 。 又如 , 第 八届 传 教 士团 团 长 卡 缅斯基、 第 十 二 届 和 十 三 届 传

教 士 团 随 团 医 生 塔 塔 林 诺 夫 、 巴 齐 列 夫 斯 基, 就 对中 医学 非 常 感 兴趣, 不仅 深入研究 中 医 、

中 草 药 , 具有 很好 的 医 术 , 并 且撰 写了 不少学 术 论文 和 专 著 : 卡 缅斯 基曾 编 写《 俄 汉医 药

辞 典  > , 塔 塔 林诺 夫 写 有 (中 国 的 医 学 与 医 生 》 、 《 中 医 》 等 , 巴 齐 列 夫 斯 基还翻 译 了 《 本 草 纲






出 了 重 要 贡











这一特 点 启 示我 们 , 应 把 “ 对 外 汉 语 教 学 ” 视 为 一 个 大 学 科 , 在 专 业的 设置、 课程的 开

设等 方 面 , 都 可加 大 向 文化 的 倾 斜 力 度
,
教学 内 容 可涵盖传 统 汉学 的 诸多 领 域, 无论是 文 、

史 、 哲 , 还是 中 医 学 等 非 社会科 学 都 可 包 括 在 内 。 只 有 这样 才 能 够 适 应 来 华 学 生 的 需 求 ,

不断 丰 富 和 深化 汉语教 学 ,
同








务 印 书 馆 1 9 8 2 年 版 。 又, 据 ( 淸 史 稿 ?选 举 志 》 俄 罗 斯 学生的 臢 食 和 津 貼 由 清 政 府 供 给 。
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